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E n  las sesiones ordinarias de  los dias 3 y 31 de  Enero, e l  académi- 
co de numero D .  Andrés Giinbnez Soler leyó un  erudito estudio sobrc 
E l  arte n~ i l i tu r  de. l a  E d a d  &le&i& en los pl'eblos da l a  Coionade  Ava- 
j6n.; y en l a  cclebrnda el. 17 del propio iiies, el correspondiciite eii 
Vich, D. Jaiiiie Collell, Pbro., dió á conocer doa capítulos de  la obra 
inédita del Dr. D. Josh Ametller, de  Ocrona, iiilitulada: iilfonso V d e  
Avagdn e a  Italia.  
Asimisnio, e n  In sesión dcl li de  Febrero, el Dr. Comenge legó el 
interesante trabajo quc, bajo el titulo de  Fovn~as ( l e  mu?~ificencia real 
p a r a  los. archiatr,os de Bragdn, viene inserto en el prcscnle núiriei-o 
del BoEetln, y en lit celebrada el dia 14 de  hIarzo cl sciior Ci i i lene~ Eo- 
ler dii) informe aceron del úIt,imo de  los volunicues publicados por cl 
Excclentisiino Ayniitainiento de  Uarcelona clel Afanziul de novells «T.. , . 
dits. Finalmente, eii la sesi6n ordinaria del 28 de Afnr%o, cl doctordon 
Juan Cadina, Pbro., di6 l c c t ~ r a  á parte de  una erudita Jleinoria intitu- 
I d a :  i'voverhis de balonid;ensaig litevali. 
. . 
. . 
'Dos  sesiones. extraordinnrias y piihlicas se han celebrado en cstc . . 
prinier trimestre dcl 1903, bajo l a  picsidciicia del Excino,Sr. D. Mn- 
iiuel Durán y Bas, p ~ i ' a  l a  reccpcióii de  los.acndémicos electos D.. An- 
tonio Elias de  tlolins y n .  Iklegrín Casadcs y Gramatxes. En la i c l  
priniero, tuvo efecto el día S d c  Febsero, fué lcido el disciirso 
i.eglamentario sob>e el siguiente teina: Los ~ s t u d i o s ~ ~ ~ i s t d r i c u s  y al!- . 
. 
qi~eoldgicos e a  Catalufia 'en e l  siglo XVTII; y en l a  del sciior Casades, 
celebrada el 15 de Mareo, ley6 una disertación cn lengua catalana; 
acerca dc  las Influencies del a r t  or@ztal en los monz~ments ~omdnichs  
iEe Cat.alunya. Fueron contestados respectivamente p o r  los señorcs 
carreras Candi y hliret Sans. 
. . 
-~p 
. 
. En la scsión d e l 3  de Enero lia sido nombrado por unanimid:~~l don 
Narciso Oller y hIoragns para ocupar l a  vacantc de  socio de  .niimcro 
producida por la defunción de  Xossen Jacinto Vei.dagucr; y en la del 
17 del propio mes, fueron tainhi0n elegidos por unaiiimiilad, acadbmi: 
cos corrospondientes D. Blfrzao Morel Fatio, D. Enrique Courteanlt y 
D. Ramón Foulche-Dclboscli cii i 'qis,  DI Fcrnaiido deQuero1 y p . J u a n .  . 
Buiz Porta, e n  ~ a r r a ~ o n a  D Hario Méndezi3ejarano, cii Madrid y don : 
Vicente Vives Liern, eii T'alencin. 
. . 
. 
- 
El  día  1 1  da hlai.zÓ ha fallcciilo D. José Puiggari y ~ l o b e t  acadh- 
mico numerario desde el nfio 1861. La Acndcniia ha  hecho constar eii 
- ,  
a c t a c l  profondo seiitiuiiento exporinientado por l a  pérdiilit' d e  tan 
antiguo y dignoniiembro de  ella. Otra perdida iriiportantisima ha 
tenido esta Corporaoión con ln-muerte del ~ x c m o .  Sr. D. LaureanoPi- 
guerola, nombrado  ind iv i juc  de númcro en, 1848 y que pasO deupiiés 
á l a  categoria d e  correspondic~ite eq Madrid. 
. . 
Entre las obras rccibidas'ú[li,mamcnte creemos conveniente Iiacw. 
mcncióii del lolleto &a litnvntnra neo cu ta la~ ia  d a  D r :  Caspav Becriy 
t i n s  e k710ri?z Camatlcius (Cuern; 1902), traducción- de'diez y ocho 
corn~>osicioiies de  Rubi6, Verdaguer, (+uiinci.k. Ma.tru, Llorciit,c Costa 
y Llobcra y algún otro autor, prccedidas de  la iosciin critioa del rcnn- 
ciniiento literario catal.i.ii. E l  correspoiidicntc Mr. Caliiiettc ha  e~ivia-  
do sus dos ultimos trabajos De Bernci,rdo Sanct i  Gtcillel~ni Flio y 
Lozds 2-1, ./ean TI et 1ivez;ulrctio~z catalane,  de. los que sc hnii ooupa- 
do con elogio los priucipnles ci.iticos. Canni Htorici .stiip~.i.tiileBi e 
sulle gierognt%7>e della ci t th e dei  consiglicli di C<iqlini.i l iel  secolo XI V, 
dcl profcsor Giusfcppe Piciiielli (Cngiiari, i903}, es un ciirioso folleto 
de 25 pkginas coi1 inuchos dntos irittresanles pnrn. 1% Iiisloria dc la do 
niiuación cntalaiia en l:! isla sarda.  
~ 
. ~ 
E l  Seiior Urnndilcone ha enviado su :Vote: szcll' origi l~e d i  ~ b l c n c  i n s  
t i t u z io~ t i  gi~rl idiche in  caideg~?,a  d&ante i l  &fedioevo, que publicó e n  . .  , 
el Brchivio Stoiico I tal iano.  (Fiieiizc, 1902) y que lieue intci.6~ par:%.. ' 
. , iiuestra historia.' . . 
La AcRdcmin Real de  Bklgica. ha  jcmilido su H~cl lc f in  de la classa 
des Lettves et . des Scieizces ,Voralcs et P ~ l i t i p u e s  e t  de ./:a clusse des 
Reaux  Arts ,  aiio 1902; l a  Uriivcrsidad de Solosa el Rappo?.t alr~zicelcl.~ 
C'onseil de l'L?ci:~ei.sitd (190í). y ins fifdn?oir.& de l 'Academie des i S c i u ~ .  ~ 
ccs, I?%sc?,iptions et Bellas L e t t i ~ s  de Toulo!cse (dixikme série; vol. Il), ~' 
entre cuyos arlicúlos notamos el de  b l r  Rrissaua: <De  l 'n~piication des 
@is wisigotliiques dans le midi dc in Frnncen; d e  l a  .Comisióii. arqueo: 
~ ' 
lógicn.de Narbona y 1n Sociecladarqueológ-ion de  Nontpeller sc han re. ' ' . 
cibido respectivamente el ~ f c l l e i i n  (3.' seriiestre dc  1902) y:lV ilfirnoi- 
res (deuxikrne série, 1902). 
~. Se La establ,ccido el cainbio de  nueilru BOLET~N col1 l i s  i,niportantes 
fevistas de Paris: IlibTiothdqi~e (le 1'EcoZe des CI!artcs, Le  '*Xoyelz Age, 
vevbe  d'histoive et de philulogie y la Re??ice '<le.$ i t u d e s  historiqueu, 6 r - ~  
gano de  l a  .Sociedad de  los cütudios hislóricosa.. , 
. ~ 
